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抗炎症性サイ トカインである interleukin-1βの産生に関与するシステインプロテアーゼ caspase-1に対
して阻害活性を示す天然物pentenocinBは,相対および絶対配置不明のまま報告されていた｡著者はケ
トジシクロペンタジェン合成素子の新たな機能性の開発を機軸として,その世界初の全合成を達成し,
その相対および絶対構造を決定した.
以上,著者は,特異な分子構造と生物活性を特徴とする3種の天然有機化合物の全合成を通じて,有
機合成化学における有用な新知見を見出すとともに,その分子薬学的展開の基盤構築に貢献した｡
よって,本論文は博士 (薬学)の学位論文として合格と認める｡
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